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NYE:· MEDLEMMER 
LrVSVARIGE 
' .~ ) ; i ' 
Lund, Einar, torvingeniør, Kristiania. 
Sætrang, ·. Haakon, amtsskogrnester, Holt. J~r. 
AARSBETALENDE 
. . Alstad, Ole J., torvmester, Ramfoss, Krøderbanen ... 
Andersen-Aars, S. C., » Val« , Sørum, 
Andersen, Albert, forvaltare, Vaxjo. 
Bøen, Knut, · Tuddal. 
Eilertsen, Jens, gaardbruker, Gimsøsand. 
Five, 0. K.,, torvmester, Vognilds hotel, Trondhjern. · 
Gjestvang, Jonas,· Morskogen. · · · ·_ .. 
Gjærnes, Johan, agronom, Gjærnes i Nedenes. 
Hellum, Bjarne, ingeniør, Kristiania. 
Hjalmarson-Lie, Olav, stud, ingeniør, Norges 
skole, Trondhjem. · 
Kjølstad, Nils Ø., Hørlandet. 
Næss, Sverre J., opsynsmand,, Saudefaldene. 
Scott Jensen, ingeniør, Kristiania; 
Sem Torvstrøfabrik, Sem st. 
Skjevik, Mikal, Beistaden. 
Skjevling, Olav, Strømsn.esset pr. Kristiansund. N . 
Stræte, Emil G., Va.aler i Solør. 
Tangen, Olai, Tørberget. 
Thorsrud, 0. 0., snekker, Ragn, Valdres. 
Tveitan, M., agronom, Veum, Fyrrisdal. 
Vigstad, H., Harstad. 
Westgaard, Terje, Rena st. 
R_E.LJA~TIONEN vil med taknemmelighet motta faglige 
elle indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken til 
eventuel optagelse i tidsskriftet; dog ikke personlig polernik, An tagne 
.bidrag vil som regel bli honorert. 
· Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsakeji . og frem- · 
selskapets virksomhet. · 
